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%L PASADO MES DE FEBRERO DE  FALLECIØ DE FOR
MA  INESPERADA  &RANCISCO 4ORRENT 'UASP  ANATOMISTA 
Y CARDIØLOGO A LOS  A×OS DE EDAD %N PRIMER LUGAR 
LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIO
VASCULAR  3%#4#6	 QUIERE HACER EXTENSIVO SU PÏSA
ME A LA FAMILIA DE NUESTRO COLEGA Y AMIGO CARDIØLOGO 
A  TRAVÏS  DE  LAS  PÈGINAS  DE #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 
%N SEGUNDO LUGAR LA 3%#4#6 QUIERE APROVECHAR ES
TAS LÓNEAS PARA RECONOCER EN EL TRISTE MOMENTO DE SU 
FALLECIMIENTO LAS CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA CAPI
TAL DE &RANCISCO 4ORRENT 'UASP AL ENTENDIMIENTO DE LAS 
BASES  ANATØMICAS  DE  LA  ESTRUCTURA  CARDÓACA  Y  DE  SUS 
POSIBLES  IMPLICACIONES EN  LA  FISIOLOGÓA Y  FISIOPATO
LOGÓA  DE  SU  CONTRACCIØN  Y  DE  LA  INSUFICIENCIA  CAR
DÓACA  UNA DE  LAS PRINCIPALES  CAUSAS DE MORTALIDAD 
CARDIOVASCULAR
,AS  CONTRIBUCIONES  DE  &RANCISCO  4ORRENT  'UASP 
HAN  SIDO  RECONOCIDAS  EN  EL  PLANO  INTERNACIONAL  NO 
&RANCISCO 4ORRENT 'UASP
"OLETIN DE LA 3%##6
 
)N MEMORIAM
HACE  DEMASIADO  TIEMPO  DESPUÏS  DE  MÈS  DE  CUATRO 
DÏCADAS  DE  TRABAJO  AISLADO  Y  SOLITARIO  LEJOS  DE  LOS 
GRANDES CENTROS DE INFLUENCIA 3IN EMBARGO EL IMPAC
TO DE LAS MISMAS EN LA COMUNIDAD CIENTÓFICA INTERNA
CIONAL HAN PROVOCADO QUE SU FIGURA Y SU TRABAJO HAYAN 
SIDO  RECONOCIDOS  MÈS  ALLÈ  DE  NUESTRAS  FRONTERAS 
.UESTRAS  PALABRAS  Y  LAS  DE  OTROS  QUE  CREYERON  EN  ÏL 
SON LA EXPRESIØN DEL RECONOCIMIENTO A SU LABOR
%L MUNDO SE BENEFICIA EN OCASIONES CON  LA OPOR
TUNIDAD  DE  CRECER  APRENDIENDO  A  TRAVÏS  DE  LA  EVOLU
CIØN  DE  CONCEPTOS  REVOLUCIONARIOS  ,A  FORMA  MÈS 
ELEVADA DE PODER ES  LA CREACIØN DE ALGO QUE CAMBIE 
EL PENSAMIENTO Y LA OPINIØN &RANCISCO 4ORRENT 'UASP 
HA CONTRIBUIDO EN LA COMUNIDAD A  TRAVÏS DEL CAMBIO 
EN EL CONOCIMIENTO UNIVERSAL DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
TRAS LA IMPACTANTE REVOLUCIØN DE 7ILLIAM (ARVEY (A 
ABIERTO  NUEVAS  VÓAS  QUE  PERMITIRÈN  A  LA  COMUNIDAD 
DESARROLLARSE  PARTIENDO  DE  SUS  LOGROS  3U  TRABAJO  HA 
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SIDO SIMPLEMENTE EL PASO INICIAL DE UN ESTÓMULO HACIA 
EL DESARROLLO 5NO DE NOSOTROS '$"	 UTILIZA CON FRE
CUENCIA  LA  EXPRESIØN  i,A  NATURALEZA  ES  SIMPLE  LOS 
CIENTÓFICOS  SON  COMPLICADOSw  ,OS  ESFUERZOS  ADICIO
NALES DESDE EL MOMENTO DE SU PARTIDA PARA AUMENTAR 
EL CRÏDITO DE SU CREATIVIDAD NO CESARÈN A PESAR DE LA 
AUSENCIA DE SUS CONTRIBUCIONES
,OS  QUE  TUVIMOS  LA  OPORTUNIDAD  DE  CONOCER  A 
&RANCISCO  4ORRENT  'UASP  LLEGAMOS  A  ENRIQUECERNOS 
CON SU ESPÓRITU 3U AUSENCIA NO DISMINUYE LA INCREÓBLE 
RIQUEZA DE SUS CONTRIBUCIONES ²L HA CAMBIADO LA VI
SIØN QUE MUCHOS DE NOSOTROS  TENÓAMOS DEL  CORAZØN 
ENSE×ÈNDONOS CØMO LA ARMONÓA DE  LAS ESPIRALES Y EL 
CORAZØN HELICOIDAL INTERACTÞA CON LAS HÏLICES DEL UNI
VERSO %STE MENSAJE NOS PERMITE BUSCAR SU APLICACIØN 
EN  LA COMUNIDAD BIOMÏDICA DE MANERA QUE MUCHOS 
OTROS PUEDAN TAMBIÏN APRENDER CØMO PUEDE EL CORA
ZØN FORMARSE  SER ENTENDIDO Y  TRATADO UN VERDADERO 
REGALO QUE PUEDE CAMBIAR LAS VIDAS DE UN SINNÞMERO DE 
PACIENTES
4AL ESTATURA NO CONOCE LÓMITES Y SU LUGAR ESTÈ ASE
GURADO  POR  SU  TRABAJO  %L  ORGULLO  DE  SU  FAMILIA  EN 
RELACIØN CON SUS LOGROS DEBE SER UNA REALIDAD PARA EL 
MUNDO 3U DEBATE CON SUS AMIGOS SEGUIDORES Y POR 
QUÏ NO  CON  SUS  DETRACTORES  HA HECHO QUE HAYAMOS 
APRENDIDO INCLUSO ACERCA DE NOSOTROS MISMOS
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